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JEFATURA DEL .ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden de 30 de septiembre de 1954
por la que se dispone se consideren en tercera situación
los guardacostas Sálvora y Cíes.—Página 1.595.
SERVICIO DE PERSONAL
'CUERPOS PATEÑTADOS
Destinos.—Orden dz 30 de septiembre de 1954 por la que
se nombra Jefe de Negociado de la Jefatura de Transmi
siones del Estado Mayor de la Armada al Capitán de '
Fragata (E) don Rafael Prat Fossi.—Página 1.595.
Otra de 3,0 de septiembre de 1954 por,' la que se nombra
Jefe de Servicios (A) del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Corbeta (S. A.) don José Ramón Caamaño
Fernández.—Página. 1.595.
4.")tra de 30 de septiembre de 1954 por la que se disPone se
haga cargo de la Jefatura de Estudios de la Escuela de
Tiro Naval "Janer" él Capitán de Corbeta (A) ddn Ma
nuel Pérez-Pardo, y Peña.—Página 1.595.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se nombra
Segundo Comandante del • destructor Almirante Antequera
.al Capitán de Corbeta (A) don Evaristo. Llanos Hulla.
Página 1.595.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se nombra
, Jefe de Ordenes del Tercer Grupo de Escolta al Capi
tán de Corbeta (H) don Manuel 011ero de la Rosa.—
Página 1.595.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se dispone se
traslade a los Estados Unidos de Norteamérica para to
mar el mando del nuevo dragaminas Llobregat el Te
'niente de Navío (T) don José María Delgado de la
Serna.—Páginas 1.595 y 1.596.
••■••■•••••• •
Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1954 por la que
se dispone embarque en el buque-escuela Juan Sebastián
de Eleamo el Teniente de Navío (S. T.) don Manuel Mar
tín Ivorra.—Página 1.596.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por • la que se nombra
Segundo Comandante del destructor Osado al Teniente de
Navío (E) don Juan M. Blas Ossorio.—Página 1.596.
Otra de 30 de septiembre • de 1954 por • la que se • destina
como Jefe de Polvorines del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena al Comandante de Ingenieros de Ar
mas' Naváles D. Francisco , Arenas Arenas.—Página 1.596.
e
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se dispone em
barquen en los buques de las Agrupaciones Navales que
se indican el Comandante y Capitán de Ingenieros de Ar
mas Navales, respectivamente, D. Felipe Hernanz Cerve
ro y D. José L. Macías Sagastúy.—Página 1.596.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se dispone pase
a desempeñar el destino de Segundo Jefe de los Servicios
de Máquinas del Departamento Marítimo de Cádiz el
Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel Paradela Ji
ménez.—Página 1.596.
Otra de 30 de Septiembre de 1954 por la 'que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican lós Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que se citan.—Página 1.597. '
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se dispone base
a desempeñar el destino de Jefe de Máquinas del patru
llero JazYier Quiroga el Teniente de Máquinas D. José
María Orjales Valcárcel.—Página 1.597.
Licencias tara contraer matrinzoniol—Orden de 30 de sep
tiembre de 1954 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Manuel Rodrí
guez-Novás Marroquín.—Página 1.597.
Otra de 30 de septiembre de 1954- por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas
D. Remig-io Varela Rodríguez.—Página 1.597.
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CUERPO DE SUBOFICIALES1LI LES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 30 dé septiembre de 1954 por la que
se dispone cese en los destinos que se indican y pase a
ocupar los que se expresan el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 1.597 a 1.599.
Situaciones.—Orden de 30 de septiembre de 1954 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible", a las ór
denes del Comandante General de la Flota, el Contra




Declaración de texto 3.1 utilidad.—Orden de 30 de septiembre
de 1954 por la que se declara de texto en la Escuela Na
val Militar y de utilidad en la Marina el libro .Astrono
mía, del Capitán de Navío Sr. D. José Luis de Rivera y
Egea.—Página 1.599.
Ascensos.—Orden de 30 de septiembre de 1954 por la que
se promueve al empleo de Capitán del Cuerpo de Ingenie
ros Navales al Capitán provisional D. Pío Cormenzana
_.4drover.—Página 1.599.
Otra de 30 de septiembre de 1954 por la que se promueve a
Alumnos de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas,' a
los Alumnos que se citan.—Página 1.599.
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 8 de marzo de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. Juan José Ibáñez
Quintana, Tercer Maquinista de la Armada, retirado, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar re
lativo a su haber pasivo.—Páginas 1.599 a 1.602.
Orden de 10 de marzo de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. José Fernández Va
rela, Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar relativo
a su haber pasivo.—Páginas 1.602 y 1.603.
Otra de 15 de marzo de 1954 por la que se 'resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. José Devesa García,
Auxiliar del C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar relativo a su haber
pasivo.—Página 1.603 y 1.604.
Otra de 15 de marzo de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por a José María Reyes
Brea contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.604 y 1.605.
Otra de 12 de abril de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. José Vicente Frantz,
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, contra acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar .relativo a su ,
haber pasivo.—Páginas 1.605 y 1.606.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Concurso-oposición de ingreso en, la Escuela de Estado Ma
yor.—Orden de 29 de septiembre de 1954 por la que se
convoca concurso-oposición para ingreso en dicha Escue
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situociones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que los
guardacostas Sálvora y Cíes se consideren en ter
cera situación a partir del 25 del presente mes, de
acuerdo con lo dispuesto en .el vigente Reglamento
de Situaciones de Buques.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO




Destinos.—Se nombra Jefe de Negociado de la
Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de -Fragata (E) don Rafael Prat
Fossi, el cual cesará como Jefe de, la Flotilla de
Lanchas Torpederas una vez que sea relevado.'
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de •1'954.
e
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se nombra Jefe de Servicios (A) del crucero
Almirante Cervera al Capitán de Corbeta (S. A.)
don José Ramón Caamaño Fernández, que cesará
como Jefe de Estudios de la Escuela de Tiro Na
val "Janer" una vlez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de Ins
trucción y de la Primera División de la Flota.
r
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A) don Manuel Pérez-Pardo y Peña cese en
sus actuales destinos en la Escuela Naval Mijitar
y se haga cargo de la Jefatura de Estudios de la
Escuela de Tiro Naval "Janer" una vez que sea
relevado.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 dé septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Antequera al Capitán de Corbeta (A)
don Evaristo Llanos Hilla, que cesará a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
,Cartagena, `ya terminada la licencia: por enfermo que
disfrutó.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
■
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
liVlarítimo de Ckdiz, Comandante General de la
"Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
•
Se nombra Jefe de Ordenes del Tercer Grupo
de Escolta al Capitán de Corbeta (H) don Manuel
011ero de 'la Rosa, que cesará en sus actuales des
tinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos • administrativos..
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Sé dispone que el Teniente de Navío (T) don
José María Delgado die la Serna cese como Coman
dante de quilla del R. A.-1 y se traslade a los Esta-
'4(
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dos Unidos de Norteamérica para tornar el mando
del nuevo dragaminas Llobregat, quedando afecto al
Estado Mayor de la Armada hasta que el buque ci
tado sea puesto en tercera situación.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo cumplimentarse con ur
gencia el desembarco del R. A.-1.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departan-lento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirantes jefes de
la jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(S. T.) don Manuel Martín Ivorra embarque en el
buque-escuela Juan Sebastián de' Elcano, cesando
en el destructor Almirante Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos, debiendo cumplimentarse
esta Orden con urgencia.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Osado al Teniente de Navío (E) don Juan
M. Blas Ossorio, que cesará en el destructor Jorge
Juan al término del actual período de ejercicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
genieros de Armas Navales D. Francisco Arenas
Arenas cese en el destino que actualmente desem
peña y se haga cargo del de Jefe de Polvorines del
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre. de 1954.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y
General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales.
Sres.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Comandante y Capitán de
Ingenieros de Armas Navales que a continuación se
expresan embarquen, durante los ejercicio de tiro,
en los buques de las Agrupaciones Navales que al
frente de cada uno de ellos se indican, debiendo rein
tegrarse a sus respectivos destinos una vez finaliza
dos dichos ejercicios :
Comandante D. Felipe Hernanz Cervero. Terce
ra División de la Flota.
Capitán D. José L. Macías Sagastúy. Tercer
Grupo de Escolta.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
General Inspector dél Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales.
Sres. . . .
Se dispone que el Teniente Coronel de Má
quinas D. Manuel Paradela Jiménez cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos, el de Segundo
jefe de los Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Inspector del Cuerpo
de Máquinas y General _jefe del Servicio de Má
quinal.
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Destinós.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
Po de Máquinas que a continuación se reseñan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar el que
al frente de cada uno de ellos, se indica :
Capitán D. Antonio E. García Fernández. jefe
de Máquinas del cañonero Vasco Núñez de Balboa.
Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Antonio Méndez Brocos.—Jefe de Má
quinas del buque-planero Malaspina.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Teniente D. José Blanco Castafieda.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Navia.—Forzoso a todos los
efectos.
Ca.pitán, E. T., don José Pérez Rodríguez. jefe
de Máquinas del dragaminas Guadiaro. —Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los, Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Comandantes Generales de las Bases. Navales
de Canarias y Baleares, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General jefe del Servicio
de Máquinas.
Se dispone que el Teniente de Máquinas don
José María Orjales Valcárcel cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de jefe de Máquinas del
patrullero JazPier Quiroga.
Este, destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
Yr(YR P,Nrn
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
_Tefe del Servicio de Personal, Comandante Gene
ral de la Flota, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas v General Tefe del Servicio de Má
quinas.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de los An
geles ,Sánchez-Diezma Espejo al Alférez de Navío
D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Je' fe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefa Rodrí
guez Mor al Teniente'de Máquinas D. Remigio Vá
rela Rodríguez.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General jefe del Servicio de
Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Evaristo Landeira Cal
vo.—De la Escuela de Mecánicos, al Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Ignacio Hernio Miran
da.—De la corbeta Descubierta, a la corbeta Aire
vicla.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Tosé Sotelo Fontán.—
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
a las órdenes del Comandante General de la Flota.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Joaquín Salazar Sanz.
Del. dragaminas Tambre, a las órdenes del Coman
dante General de la Flota.—Forzoso sólo a efectos
administrativos. ,
Contramaestre se2-undo D. Fernando García Flo
res.—Del minador Marte, al dragaminas Tambre.—
Forzoso.
Contramaestre sePaindo D. Toqi, A. Fernández
García.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol
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del Caudillo, al Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso sólo. a efectos administrativos.
Condestable Mayor D. Juan Martínez Jaén.—De
la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, a
los Servicios Económicos del Arsenal de La Carra
ca.—For-zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Joaquín Villatoro Ruiz.
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso
sólo a efectos adriiinistrativos.
Mecánico Mayor D. José Madrid Sacristán.—Del
aljibe A-3, al destructor Alava.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. Eliseo Fernández Castrillón.
Del destructor Velasco, al Núcleo de Dotación Tor
pederos tipo Audaz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico primero D. José Otero Fontán.—Del re
molcador R. P.-22, a la corbeta Atrevida.—Forzoso.
Mecánico primero D. Alfonso Martínez Céspedes.
Del destructor Escaño, a la Flotilla de Submarinos.
Forzoso.
Mecánico primero D. José Dorrio Castedo.—Del
destructor Almirante Valdés, al guardapescas Ser
riola.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Barbeito Bermúdez.—
Del cañonero Hernán Cortés, al petrolero P. P.-1.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Andrés Varela Sánchez.—
De en licencia colonial, al guardapescas V-9.—For
zoso sólo a efectos administrativo;.
Mecánico segundo D. Saturnino Arias Tenreiro.
Del guardapescas Serviola, al Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Ginés Conesa Gómez.—Del
aljibe A-3, a la corbeta Atrevida.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José L. Alloza Gómez.—Del
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, a la corbeta Atre
vida.—rprzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Tesifonte Verde Sardina.
Del destructor Alava., al aljibe A-3.--Forzoso.
Mecánico segundo D. Emilio Olaya Moreno.—De
la Flotilla de Lanchas Torpederas, al destructor Ve
lasco.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Fortunato Vega Porque
ras.—Del destructor Almirante Miranda, al guar
dacostas Xazten.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico segundo D. Alfredo Jiménez Rubio.—
Del buque auxiliar de Hidrografía H-3, al transporte
Almirante Lobo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Edudrdo Castrillón López.
Del destructor Velasco, al cañonero Sarmiento de
Gamboa.—Forzoso.
Torpedista primero D. Ramón López Méndez.—
Del submarino General Mola, a las Defensas Sub
marinas de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos ad
ipinistrativos.'
Torpedista primero D. Antonio Sierra Pupo.—
Del submarino D-2, a las Defensas Submarinas de
Cádi*z.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Francisco Lizanco Santos.
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, a la Flotilla
de Submarinos.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Torpedista segundo D. Antonio Martínez Hernán
dez.—De la Escuela de Submarinos, a las Defensas
Submarinas de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Pa
rra.--Del crucero Miguel de Cervantes, a la corbe
ta Atrevida.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Beltrán Bac,-
na.—Del dragaminas Guadallzprce, al dragaminas Al
manzora.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Cornejo
García.—De la Estación Radiotelegráfica de Cádiz,
al dragaminas Gztadalhorce.—Forzoso.
Hidról.,Trafo segundo D. José León Gallardo.—Del
buque:hidrógrafo Malaspina, al Instituto Hidrográ
fico.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Hidrógrafo segundo D. Antonio Martínez García.
Del buque-hidrógrafo Malaspina, al buque auxiliar
de Hidrografía H-2. Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Hidrógrafo segundo D. José Galvín Santana.—
Del buque auxiliar de Hidrografía H-2 al buque
hidrógrafo Malaspina.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. José María\Arteaga Frías.
Del buque auxiliar de Hidrografía H-2, al buque
hidróg-rafo Malaspina.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Antonio Martín Martín.—
Del Sanatorio Antituberculoso de la Marina, al Co
legio de -Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. José Arroyo 'Pascasio.--Del
Hospital de Marina de Cartagena,. a las órdenes del
Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Mariano Escudero Marín.
Del buque-hidrógrafo Tofiño,. al Hospital de .Marina
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Sanitario segundo D. Fernando Cabezuelo Mu
-floz.—Dél minador Marte, al buque-hidrógrafo To
fiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Miguel Santiburcio Cornejo.
Del Hospital de Marina de Cartagena, al Sanatorio
Antituberculoso de la Marina.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Belarmino Vázquez T,obari
fia.—Del Hospital á Marina de El Ferrol del Cau
dillo, al minador Júpiter.—Forzoso.
Escribiente, segundo D. Francisco Garnero jimé
nez.—De, la Escuela de Submarinos, a las órdenes
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del Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la rluta. LOzv.
Escribiente segundo D. Benito Gonzalo Capilla.—
De la Plana Mayor de la Segunda División de la
Flota, a la jefatura Superior de Contabilidad.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Cardona Ramón.
De la Base Naval de Baleares, a la Comandancia
de Marina de Alicante.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribiente segundo D. Gonzalo Galán Sueiras.—
Del destructor Gravina, al Cuartel de Instrucción de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Situaciones.—Se dispone quede sin efecto la Or
den Ministerial de 20 del actual (D. O. núm. 215)
que disponía el destino al dragaminas Guadalhorce
del Contramaestre segundo D: Francisco Martínez
Blanco, que al desembarcar del crucero Galicia pa
sará a la situación de "disponible", a las órdenes del
Comandante General de la Flota, y con residencia
en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal y




Declaración de texto y utilidad.—Como resultado
del concurso anunciado por Orden Ministerial de
25 de marzo de 1953 (D. O. núm. 72), ampliada
por la de 7 de octubre del mismo año (D. O. nú
mero 229), que concedía un plazo improrrogable
hasta el 1 de enero de 1954 para la presentación
de trabajos, se declara de texto en la Escuela Naval
Militar y de utilidad en la Marina el libro Astro
nomía, del Capitán de Navío Sr. D. José Luis de
Rivera y Egea.
Madrid, 30 de septiembre de 1954,
1
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
MORENO
-1.-"4scensos.—De actierdo con lo que dispone el ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 7 de marzo
último (D. O. núm. 57), y por haber terminado
con resultado satisfactorio el reglamentario cursillo
de Capacitación, se promueve al empleo de Capitán
del Cuerpo de Ingenieros Navales, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de mayo de 1954, al Capi
tán provisional D. Pío Cormenzana Adrover.
Madrid, 30 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, se promueve a Alumnos
de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas, con an
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1954,
a los Alumnos siguientes :
D. Modesto Pastor Gadea.
D. Juan José García Pérez.
D. Antonio García Sánchez.
D. Pablo Lorenzo Martínez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
EXCMO.. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de febrero último, ha tomado el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Juan José Ibáñez Quintana,, Tercer Maquinista de
la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su




Resultando que D. 'luan José Ibáñez Quintana
pasó a la situación de "separado del servicio", se
1.-.,Tún Orden de 22 de enero de 1037 ; que por Orden
de 31 de diciembre de 1946 se dispuso cesase en di
cha situación y pasase a la de "retirado" ; que por
acuerdo del Consejo Sunremo de Justicia Militar
fecha 22 de abril de 1947 se le señaló el habe\r pa
sivo mensual de 300 pesetas (60 por 100 de su re
gulador constituido por el sueldo que disfruta ac
tualmente el personal en activo de su misma catego
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ría y un quinquenio), por contar con más de diez
arios y menos de veinte de totales servicios ; todo
ello, por estar comprendido én el artículo segundode la Ley de 13 de diciembre de 1943, Orden de
30 de noviembre de 1949 y Orden de 11 de julio
de 1942, a percibir desde la revista administrativa
del mes de enero de 1947, primera siguiente a la de
la Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1946
que el interesado solicitó mejora del citado haber
pasivo, alegando que su situación es -la de"retirado'',
no la de "separado del servicio'', va 'que por Orden
de 31 de -diciembre de 1946 se dispone cese en esta
situación, decretada por Orden de 22 de enero
de 1937. y pasase a la "retirado'', con arreglo a los
preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940, 2 de
septiembre de 1941, 13 de diciembre de 1943 y
apartado A) del artículo segundo de la de 17 de
julio de 1945, por lo que, a juicio del recurrente, le
corresponden. 100 pesetas mensuales -desde 22 de
enero de 1937 hasta 13 de diciembre de 1943, y
desde -esta fecha, 90 por 100 del sueldo de Capitán,
incrementado en tres quinquenios de 500 pesetas
anuales cada uno, por haber sido nombrado Aspi
rante Maquinista en virtud de Real Orden de 24 de
diciembre de 1925, d sea 825 pectas de haber pasi
vo mensual desde 13 de diciembre de 1943, inde
pendientemente del anterior ;
Resultando que el referido Consejo Supremo, por
acuerdo fecha 9 de diciembre de 1947, denegó la
mejora solicitada, ya que la citada Orden de 31 de
diciembre de 1946 surte efectos solamente desde su
publicación ; por lo tanto, desde que fué separado
del servicio hasta esta fecha, su situación fué la an
tedicha, por lo que no puede hacerse aplicación de
la Ley de 12 de julio de 1940. Tampoco está in
cluido en la Ley de 17 de julio de 1945, ya que no
cuenta con el mínimo de treinta arios de servicios
al Estado para tener derecho al regulador de Capi
tán ; que ante nueva instancia del interesado en so
licitud de mejora al citado Organismo por acuerdo
fecha 7 de noviembre de 1952 nsistió en su nega
tiva, porque no tiene derecho a que se le cuente
como de servicio el tiempo transcurrido de 22 de
enero de 1943 a 3 de julio de 1944, ya que su si
tuación fué la de "separado del servicio" ;
Resultando que el interesado interpuso recurso de
reposición y agravios solicitando ser clasificado con
el haber pasivo de 562,50 pesetas (90 por 100 del
regulador y dos quinquenios) desde la revista de
1 de enero de 1944 por reunir las dos condiciones
que exige el apartado a) del artículo segundo de la
Ley de 17 de_ julio de 1945, porque, como justifica
en la deClaración jurada, cuenta con más de veinte
años de servicios ; que fvé denegada la reposición
porque "no se aportan nuevos hechos ni se citan dis
posiciones que no hayan sido tenidas en cuenta por
la Sala de Gobierno al dictar su acuerdo" ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas de 22 de oc
tubre de 1922, las Leves de 12 de julio de 1940,
13 de diciembre de 1943 y 17 de. julio de 1945: la
Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1946 (Bo
letín Oficial del Estado número 3 de 1947) ; la Ley
de 18 de marzo de 1944 y demás disposiciones apli
cables;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios se plantean dos cuestiones distintas ; en primer
término, si el tiempo permanecido por el recurrente
desde que fué separado del servicio en 22 de enero
de- 1937 hasta que se dispuso pasara a la situación
de "retirado", por Orden de 31 de diciembre de 1946,
es computable .a efectos pasivos, ya que en caso afir
mativo el interesado tendría derecho a dos de las
tres peticiones que contiene su pretensión, a saber :
1.°) Que se le conceda el 90 por 100 del sueldo
regulador, en lugar del 60 por 100 que se le ha re
conocido, por contar en aquel caso más de veinte
arios de servicios abonables ; y
2.° ) Que se le acumulen para formar el regula
dor dos quinquenios, en lugar de uno, que le otor
ga el
• acuerdo impugnado ; y, en -segundo lugar, la
que constituye tercera parte de su pretensión, con
sistente en determinar si tiene derecho el interesado
a la ficción legal contenida en lo artículos prime
ro, apartado B ), y segundo, apartado A ), de la Ley
de 17 de julio de 1945, con arreglo a la cual el re
gulador que debe tenerse en cuenta es el sueldo del
empleo que, si hubiera continuado en activo, le ha
bría correspondido el día 80cle julio de 1944;
Considerando, respecto al primero de los proble
mas apuntados, que según disponen los artículos oc
tavo, 23 y concordantes del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas, aplicable eón carácter subsidiario para
la regulación de las pensiones extraordinarias esta
blecidas por las Leyes especiales, en todo aquello que
éstas no tengan concretamente previsto, sólo se con
siderarán servicios abonables a efectos de retiro de
los empleados militares "los prestados efectivamen
te, día a día, en los diferentes Cuerpos y clases del
Ejército y de la Armada . . etc.) ; y aquellos otros
servicios y abonos especialmente determinados en
dichw preceptos y otros complementarios, en nin
guno de los cuales se cita, ni podría citarse, el tiem
po permanecido en la situación de "separado del ser
vicio", ya que esta situación es consecuencia de la
imposición de una sanción y supone la baja en el
Ejército o la Armada y no puede el interesado pres
tar legalmente servicios de ninguna clase, ni de he
cho los prestó en este caso, por todo lo cual es for
zoso concluir que el tiempo en cuestión carece de
efectos para el señalamiento de haber de retiro y, por
consiguiente, que ni ha acreditado el recurrente más
de veinte arios de servicios, ni tiene perfeccionados
dos quinquenios, como pretende ;
Considerando que la circunstancia de que con pos
terioridad haya cesado como separado del servicio y
pasado a la situación de "retirado" no modifica la
conclusión anteriormente expuesta, pues para que el
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sivos hubiese sido preciso que la resolución ministe
rial que ha dejado sin efecto la sanción la hubiese
anuiacio, cleciaianuu expresamente que [lama siuu im
puesta a causa de error u otro motivo semejante,
v que debía tenerse por ,no supuesta, retrotrayendo,
por tanto, sus efectos, a la fecha en que fue acor
dada la separación : lo que ha tenido lugar en el
caso presente, puesto que la Orden del Ministerio de
Marina de 31 de diciembre de • 1946 se limita a dis
poner que "cese en su actual situación de "separa
ción del servicio” . . . y pase a la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de las Leyes d'e 12 de julio
de 1940 y 2 de septiembre de 1941, con aplicación
de los de la de 13 de diciembre de 1943 y apartado a)
del artículo 2.° de la de 17 de julio de 1945" ; de
donde se desprende que se trata de una simple re
vocación sin efectos retroactivos ;
Considerando, en cuanto a la segunda de las cues
tiones debatidas, que el artículb 2.° de la Ley de
17 de julio de 1945 dispuso que "al personal que a
partir del 9 de julio de 1944 haya sido retirado o se
le retire por aplicación de la Ley de 12 de julio
de 1940 (situación en la que se encuentra el inte
resado), se reconocerá/ como regulador para el se
ñalamiento de haberes pasivos los siguientes suel
dos : A) Los establecidos en el apartado B) del ar
tículo 1.° en los casos en que el pase a la situación
de "retirado" sea consecuencia de la Guerra de Li
beración". El citado apartado B) del artículo 1.° es
tablece que el regulador para
•
los comprendidos en
él será "el sueldo del empleo que, si hubiera conti
nuado en activo,..les habría correspondido el día 8 de
julio de 1944", •fecha señalada a efectos de retiro,
para terminación de la Guerra de Liberación, por lo
que tiene derecho el Sr. Ibáñez a que su regulador
se forme en la manera preceptuada por las normas
transcritas, y sin que sea obstáculc. para ello el he
cho de que se hubiese encontrado con anterioridad
y después del 8 de julio de 1944 en la situación de
"separado del servicio", en primer lugar, porque la
única condición exigida por el artículo 2.° de la Ley
de 17 de julio de 1945 es la de que se retire por la
Ley de 12 de julio de 1940, y esta circunstancia se
da en el interesado, y •en segundo lugar, porque no
se trata de abono de servicios no prestados, como en
el caso de las anteriores peticiones de este recurso,
sino de aplicación de una acción legal establecida con
la finalidad de unificar criterios_ para la ejecución
de las leyes extraordinarias de retiro, lo cual ampa
ra a todos los acogidos a la Ley de • 12 de julio
dé 1940, incluso retirados ya al publicarse la Ley
de 1945 ;,criterio que viene corroborado por la pro
pia Orden Ministerial que retira al recurrente, la
cual no autoriza, como ha quedado dicho, a abonarle
los servicios que preste, y en cambio, taxativamente
declara al interesado con derecho a la aplicación del
apartado A), artículo 2.° de la repetida Ley de 17 de
julio de 1045, por ser una consecuencia automática
de las de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943, igualmente citadas por aquella resolución :
Considerando que, según el Almirante Jefe del
Servicio de Personal del Ministerio de Marina (fo
1:_il() G.) , (le HdUCI 1.0111.111UtitIli en activo en 8 de ju4‘,-1„
lio de 1944, le habría correspondido ostentar el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subobcia
les", por lo que queda por último, por precisar cuál
es el regulador que le corresponde, con respecto a
lo cual hay que declarar que si bien los Mayores del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada tienen catego
ría de Oficial, según ha declarado reiteradamente esta
jurisdicción entre otras resoluciones, en la que se
resolvió el recurso de agravios promovido por don
Francisco Fernández Alonso (Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 14 de noviembre de 19511,
v tiene derecho, en consecuencia, a la aplicación de
la Ley, de 17 de julio dé 1948, es lo cierto que al
recurrente no puede concedérsele el sueldo de Ca
pitán a, efectos pasivos que aquélla otorga, porque no
reúne las condiciones exigidas en dicho precepto, ya
que no lleva treinta arios de servicios Con abonos ;
Considerando, en conclusión, que no debe recono
cérsele al recurrente como servitios prestados el
tiempo permanecido separado del servicio, por lo
que procede ratificar en este exttemo la Acordada
impugnada ; pero sí tiene, en cambio, derecho a que
se tome como regulador el sueldo de Mecánico Ma
yor de la Armada, y no el de Tercer Maquinista,
que es el empleo que ostentaba al ser retirado y el
que se ha tenido en cuenta por la resolución recu
rrida, eliminando la aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1945,' que le reconoce la Orden de retiro ;
por todo lo cual, procede estimar en parte el pre
sente recurso de agravios ;
Considerandb por último, que ,mediante el crite
rip sentado se da fiel cumplimiento a la resolución
ministerial que dejó sin efectos la separación del ser
vicio del recurrente, va que se le aplican las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
sin las cuales no hubiese tenido el interesado dere
cho a retiro, puesto que no cuenta más que con quin
ce años, cinco meses y diecisiete días -de servicios
abonables, y se le conceden los beneficios de la Ley
de 17 de julio de 1945.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar en parte el presente recurso de 'agra
vios, y en su Virtud, revocar la Acordada impugnada
en cuanto que toma tñmo regulador el sueldo de Ter
cer Maquinista de la Ai.mada, y acordar que se re
mita el expediente al Consejo Supremo de justicia
Militar, a fin de que se señale al interesado el haber
pasivo que le corresponda, tomando como regulado(
el sueldo de Mecánico Mayor de la Armada, rati
ficando en cuanto al resto la Acordada recurrida, y
desestimando el recurso en sus restantes peticiones."
•Lo que -se publica en el Ro/e tín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
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mero primero de la Orden de esta Presidencia delGobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 6.575.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha 19 de febrero último, tomó el acuerdo quedice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Fernández Varela, Celador Mayor de Puerto
y Pesca, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. José Fernández Varela, Cela
dor Mayor de Pu9rto y Pesca, fué retirado por cum
plir la edad reglamentaria en marzo de 1948 ; el Fis-:
cal militar del Consejo Supremo de Justicia Militar
propuso fuera clasificado con el haber pasivo de pe
setas mensuales 1.162,50, los 90 céntimos del regulador de Capitán, más seis trienios acumulables por
llevar' más de treinta arios de servicios, pues acredita
cuarenta y ocho arios, siete meses y diecinueve días ;
Resultando que informado nuevamente por el Fis
cal Militar a solicitud de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de justicia Militar, por éste se
ratificó _íntegramente el anterior informe, al que asi
mismo se adhirió el Fiscal Togado. La Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar, en
disconformidad con ambos dictámenes, entendió no
se le podía tomar como regulador el sueldo del em
pleo de Capitán, ya que el interesado está asimilado
a Alférez, careciendo, por tanto, del empleo de Ofi
cial de la Armada, devolviendo nuevamente el ex
pediente al Fiscal militar para que propusiera pen
sión con arreglo al Estatuto de Clases Pasivas y
empleo de Suboficial ;
Resultando que el Fiscal militar informó en el
sentido de que debía serle asignado el haber pasivo
de 937,50 pesetas mensuales, los 90 céntimos del re
gulador en su empleo más los seis quinquenios acu
mulables. Hacía constar asimismo que, como el suel
do regulador tomado no .era el de Capitán, procedía
la notificación íntegra y las razones alegadas con
clara especificación del derecho a recurrir en repo
sición ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar señaló la pensión de- 937,50 pesetas, pero de
negando la propuesta Fiscal de que se le indicara
en la notificación que no se había tomado como re
gulador el sueldo de Capitán ;
Resultando que contra el .anterior acto adminis
trativo el interesado elevó escrito suplicando que,
con arreglo al artículo 45 del Reglamento de Sub
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oficiales de la Armada, le fuera fijada la pensión tomando como regulador el sueldo de Teniente de
Navío (Capitán), más los quinquenios ;Resultando que habiendo sido presentado el escrito anterior el 15 de marzo de 1950, y ante la des
estimación tácita del mismo, se recurrió en agravios,
con fecha 30 de noviembre de 1950, alegando el re
currente que presentó el recurso de agravios en tiem-.
po y forma, pero que por la Comandancia Militar
de Marina de Málaga le fué comunicado que no
procedía cursarla por encontrarse en trámite de re
solución el récurso de reposición interpuesto ;
Resultando que pasado el expediente al Consejo
de Estado, por este Alto Cuerpo Consultivo se so--
licitó antecedéntes en el sentido de qu9 por la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga se expre
sara la veracidad de las afirmaciones del recurrente
en cuanto al recurso de agravios interpuesto en abril
de 1950, y una vez devuelto el ezcpediente con un
acta de comparecencia del recurrente ante la citada
Comandancia Militar de Marina de Málaga, se vol
vió a solicitar que por dicho Organismo se expre
sara la exactitud de las alegaciones del recurrente,
ya que la comparecencia tan' sólo tenía el efecto de
un escrito de alegaciones, siendo así 'que 1C; que inte
resaba era precisamente apreciar la veracidad o me
nos de éstas ;
Resultando que el informe de la Comandancia de
Marina de Málaga expresa que se recurrió en repo
sición el 15 de marzo de 1950, presentando hueva
instancia el 17 de abril de 1950, dirigida también al
Presidente del Consejo Supremo .de justicia Mi
litar ;
Resultando que entre los antecedentes adjuntados
al expediente aparece la instancia que en recurso de
agravios elevó el interesado el 17 de abril de 1950,
dirigida al Presiente del Consejo de Ministros y no,
al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, como dice la Administración:
Vistos el Reglamento de Suboficiales de la Arma
da, Ley de 17 de _julio de 1948, Estatuto de Clases
Pasivas ;
Considerando que en el presente recurso se, plan
tean sucesivamente dos cuestiones : una, de forma, en
cuanto a los presupuestos procesales del recurso, y
otra de fondo, relativa a determinar si un Mayor del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada con más de
treinta años de servicios tiene derecho a que se le
regule el haber pasivo con el sueldo de Capitán ;
Considerando que en cuanto a la primera cuestión
el interesado interpuso recurso de reposición el 15 de
marzo de 1950, y ante la desestimación tácita del
mismo recurrió en agravios el 17 de abril del mis
mo ario. El escrito interponiendo recurso de reposi
ción no ofrece duda respecto a su naturaleza, que era
la de impugnar un acto administrativo que le había
asignado el haber pasivo de 937,50 pesetas, que el
recurrente creyó infundado ;
Considerando que presentado en tiempo y forma
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el recurso de agravios por la Comandancia . Militar
de Marina de Málaga, se le comunicó que no pro
cedía su curso por no haber sido resuelto el ante
rior de reposición, por lo que el interesado presentó
en noviembre nuevo recurso, que elevó directamente
a la Presidencia del Gobierno. Y contra las afirma
ciones de la Administración, al contestar la petición
de antecedentes que por el Consejo de Estado se le
solicitó por dos veces, aparece en el expediente el
recurso de agravios fecha 17 de abril de 1950, diri
gi.do al Consejo de Ministros, por lo que precisa
reconocer su validez y .eficacia ;
Considerando que resuelta -en sentido afirmativo la
existencia de los presupuestos procesales del recurso
precisa entrar en el fondo, y en él la cuestión queda
resuelta según el artículo 45 del Reglamento de Sub
oficiales de la Armada y Ley de 17 de julio de 1948,
en el sentido de que los Mayores de la Armada, asi
milados a Alférez, que cuenten con más de treinta
años de servicios, tienen derecho al sueldo de Capi
tán. para fijar su pensión de retiro, sin que pueda
admitirse la apreciación del Consejo Supremo de
Justicia Militar en contra del informe de la Fiscalía
Militar y Togada, de que la equiparación a Alférez
no le priva de su carácter de Suboficial, pues tanto
con arreglo al artículo 45 del Reglamento de Subofi
ciales como por la Ley de 17 de julio de 1948 hay_
que considerarlos como Oficiales a todos los efectos:
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y en
su virtud, re-stTotar la Acordada del Consejo Supre
mo de justicia Militar de 21 de febrero de 1950, de
clarando el derecho del recurrente a que se le se
ñale el haber pasivo tomando como reg.ulador el suel
do del empleo de Capitán, más los quinquenios acu
mulables, correspondientes, y lo acordado."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 6.577.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe -
cha 19 de febrero último, tomó el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios promovido por doii
José Devesa García, Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mi
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litar de 2 de febrero de 1953, relativo a su haber pa
sivo ; y
Resultando que el actual recurrente pasó a la si
tuación de "retirado" en 9 de diciembre de 1952.
habiendo sido clasificado por acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 2 de febrero de 1943
con el haber pasivo mensual de 1.575 pesetas:
Resultando que contra el señalamiento menciona
do promovió el interesado recurso de reposición ale
gando ostentar la categoría de Suboficial, de acuer
do con el Decreto de 30 de agosto de 1932, así como
serle también de aplicación`el Decreto-Ley de 11 de
julio de 1952;
Resultando que el recurso de reposición fué des
estimado por entenderse que, de acuerdo con lo or
denado por el Ministerio de Marina, los Auxiliares
segundos deben ser equiparados a Segundos Contra
maestres o Sargentos, con lo cual no concurre en el
recurrente la condición de Brigada ;
Resultando que en 4 de abril de 1953 intérpuso
el interesado el presente recurso de agravios, reite
rando su petición anteriormente deducida ;
Vistos la Ley de 30 de agosto de 1932, la Ley
de 13 de julio de 1950, la Ley de 15 de julio de 1952,
el Estatuto de Clases Pasivas del Estado y demás
disposiciones de gener5.1 y pertinente aplicación ;
Considerando que el Decreto-Ley de 15 de julio
de 1952 establece que el personal de Brigadas v asi
milados de los Ejércitos de Tierra, Mar v Aire y
de la Guardia ‘Civil y Policía Armada que al pasar
a Situación de "retirados forzosos por edad" cuenten
con treinta arios de servicios, lo harán con el lueldo
regulador de Capitán, incrementado con los trienios
que por años de servicios disfrutan. más la gratifi
cación de destino ;
Considerando que según se desprende de la pro
pia redacción literal del precepto transcrito, es con
dición indispensable para la aplicación del beneficio
previsto en la norma la reunión en la misma persona
de los dos requisitos de tiempo de servivios efectivos
y ¿le condición personal de Brigada ;
Considerando que la asimilación de los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. fué resuelta por la Or
den del Ministerio de Marina de 24 de marzo de 1952,
que equiparó estos Auxiliares a la categoría de Sar
gentos del Cuerpo de Suboficiales primeros, pero esta
norma ha de entenderse anulada por cuanto en acuer
dos del Consejo de Ministros resolutorios de agra
vios, de 20 de octubre .de 1953, al estimar recursos
de agravios, se anula la mencionada Orden, decla
rándose asimismo que los Auxiliares segundos del
C. A. S. T. A. se hallan equiparados a Contramaes
tres primeros, es decir, ostentan la categoría de Bri
gadas ;
Considerando que, por lo tanto, hay que estimar.
que el actual recurrente reúne el primer requisito
para la aplicación de los beneficios estaoblecidos por
el Decreto-Ley de 15 de julio de 1952, puesto que le
corresponde la categoría de Brigada, y asimismo que
reuniendo treinta y dos años, cuatro meses y vein
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ticiñco días de servicio efectivo cumple también el
segundo requisito establecido eg la norma mencio:-
nada, por lo que deben serle de aplicación a los efec
tos del señalamiento de haber pasivo sin que le sea
de aplicación, en cambio, el artículo 12 del Estatuto ;
Considerando que por lo expuesto procede estimar
el- presente recurso de agravios.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y en
su consecuencia, anular el acuerdo del Consejo Su •
premo de Justicia Militar de 2 de febrero de 1953.
relativo al señalamiento de haber pasivo a D. José
Devesa García, devolviéndose las actuaciones a di
cho Consejo Supremo •a efectos de nuevo señala
miento."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Mttrina.
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 6578.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así .
"En el recurso de agravios promovido por don
José María Reyes Brea, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. José María Reyes Brea, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situa
ción de "retirado forzoso" el día 22 de agosto de 1952,
habiéndosele fijado su haber pasivo tomando como
regulador el sueldo de Teniente, por llevar más de
treinta arios de servicios, más diez trienios acumu
lables, aplicándose la Tarifa primera del artículo 9.°
del Estatuto de Clases Pasivas ;
Resultándo que el interesado recurre contra dicho
señalamiento en tiempo y forma en reposición y en
agravios, afirmando que el haber 'pasivo mensual de
1.537,50 pesetas que le ha sido fijado es el equiva
lente al 100 por 100 de su sueldo en activo, aumen
tado en diez trienios, y que lo que le corresponde
es que fijen su pensión con arreglo al sueldo de Te
niente de Navío, habida cuenta de su asimilación a
Suboficial por el Decreto-Ley de 30 de agosto
de 1932, va que tiene más de treinta arios de servi
cios, por lo que estima que le es de 'aplicación la
Ley de 15 de julio de 1952;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
r
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Militar, y por lo que hace referencia al recurso de
reposición, lo desestima, puesto que el haber pasivo
señalado es el equivalente a los 90 céntimos del suel
do regulador de Teniente, más .diez trienios, y por
que no se aportan nuevos hechos ni se invocan nue
vas disposiciones que no hubieran sido tenidas en
cuenta en el acuerdo impugnado; •
Vistos la Ley de 15 de/julio de 1952, el Decreto
Ley de 30 de agosto de 1932, Orden de 20 de oc
tubre de 1953 y demás disposiciones de general apli
cación;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si un Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. tie
ne derecho a que su pensión de retiro 'se regule por
el sueldo de Teniente de Navío, corno pretende el
recurrente, o por el sueldo de Teniente, como afir
ma la Administración;
Considerando que la Ley de 15 de julio de 1952
acepta, en ciertas condiciones, como sueldo regula
dor el de Capitán para. los Brigadas y asimilados, y
el de Teniente para los Sargentos y asimilados, de
donde se deduce que la cuestión debatida en el pre
sente recurso de agravios queda limitada a •la asimi
lación que se hagá del recurrente, puesto que, si
éste es- asimilado a Brigada, deberá 'prosperar su pre
tensión de ser regulado su haber pasivo Dor el sud
do de Capitán o Teniente de 'Navío, mientras que'
si es asimilado a Sargento está bien hecho su' actual
señalamiento de retiro con arreglo al sueldo de Te
niente;
Considerando que .por Decreto de 18 de 'octubre
de 1935 "se declara a extinguir el Cuerpo de A-uxi
liares de los Servicios Técnico de la Armada, 'y
nuienes lo integran conservarán los derechos, consi
deraciones y sueldos nue actualmente tienen reconol
_cidos los Cuerpos.Auxiliates de la Armada, de acuer
do con lo prevenido en los artículos primero v se
• t7undo de la Ley.' de 30 de agosto de 1932", por lo
nue es forzoso remitirse a dicha Ley para fijar lh ca7.
tecroría nue corresponde al recurrente ;
Considerando nue Dor LeY de 30 de agostó de 1932
cx.•reorsYnniza el C. A. S. T. A... estableciéndose nue
el Auxiliar segtmelo tiene la cnterforía de "Sul-?o-ci
ciar. V nue. en annella fecha. el Cuerpo de •Subofi
c;91es se ha112h51 regulado por la Ley de 4 de di
ciembre de 1931. con arreglo a cuyo artículoceun
di "eEktará integrado por Sargentos primeros. Brian
das y Subayudantes y Subtenientes". y las claces de
Trona, según el artículo primero, "estarán consti
tuídas únicamente por los soldados de segimda y de
Primera. por los Cabos y los Sargentos";
Considerando que no siendo en aquella fecha el
empleo de Sargento 'uno de los eme integraban el
Cuerpo de 'Suboficiales. sino nue constituía la cate
Mía máxima de las clases de tropa.' no puede es
tablecerse ahora simplemente que los AUxiliares se
gundos del C. A. S, T. A. tienen la aludida catego
ría, puesto que ello supone una degradación para
r
-,...
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dicho personal desde el momento que se les atribu
ye una equiparación inferior a la que la repetida Ley
de 30 de agosto de 1932 les concede, y que no han
tenido nunca ;
Considerando que, partiendo de la base de que el
grado de los empleados en cuestión es el de Subofi
cial, es obligado acudir a los empleos que componían
el Cuerpo de Suboficiales en dicha fecha, los cua
les, como ha quedado dicho, según la Ley de 4 de
diciembre de 1931, son los de los de "Sargentos pri
meros, Brigadas y Subayudantes y Subtenientes", y
que no subsistiendo en la actualidad ni los empleos
de Sargentos primeros ni los de Subayudante,; ni
Subtenientes, sino únicamente el de Brigada, es con
clusión obligada declarar que los Auxiliares segundos
del C. A. S. T. A. se hallan asimilados a Brigadas,
:al igual que ya se hizo por esta Jurisdicció,n en la
Orden de 20 de octubre de 1953, resolutoria del re
curso de agravios interpuesto por el también Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., don Rafael Sán
chez Rodríguez ; ,
Considerando que en el acuerdo impugnado se asi
miló indebidamente al recurrente el empleo, de Sar
gento para tornar como regulador a efectos pasivos
el sueldo de Teniente, de conformidad con la Ley de
15 de julio. de 1952, y habiéndose conCluído en que
la asimilación que le corresponde es la del empleo
de Brigada, se hace preciso nuevo señalamiento de
haber pasivo, tom.ando como regulador el sueldo de
Capitán, con arreglo a la misma Ley de 15 de julio
citada.
que se publica en el Boletín Oficial dell Estado
deconformidad
de V,V. E. 10 dispuesto.
mero pripero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1954.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios y, en su virtud, anular
el acuerdo recurrido del Consejo Supremo de Justicia Militar de 9 de febrero de 1953, debiendo ha
cer nuevo señalamiento de haber pasivo, tomando
como regulador el sueldo de Capitán."
CARRERO
_xcmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 6.578.) ,
Excmo. Sr. : El Consejo de M inis.tros, con fecha
23 de los corrientes, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promo'vido por D. JoséVicente Frantz, Escribiente Mayor de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de .jus
ticia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. José Vicente Frantz, Escri
biente Mayor de la Armada, pasó a la situación de
"retirado" por edad el 10 de febrero de 1953, re
uniendo treinta v siete afids, tres meses y siete días
de servicios abonables, por lo que el Consejo Su
,premo de justicia Militar le fijó un haber i)asivo de
1.822,50 pesetas mensuales, noventa céntimos del re
gulador formado por el sueldo de Teniente de Na
vío, pues contaba con más de treinta arios de servi
cios, más diez trienios y gratificación de destino, de
conformidad con el Estatuto de Clases Pasivas, tarifa
primera del artículo noveno, y Leyes de 15 de julios
de 1952, 18 de diciembre de 1950 y -13 de julio del
mismo año segiim acuerdo de 16 de febrero de 1953:
Resultando cjue contra este acuerdo interpuso. re
curso de reposición solicitando se incrementase su
pensión en un 10 por 100, pues le era de aplicación
el artículo 12 del Estatuto, ya que, ascendido al em
pleo de Escribiente Mayor, asimPado a Alférez, con
antigüedad de 1 de diciembre de ,1940, según Orden
de 25 de noviembre de 1940, lleva los ocho años en
el referido empleo que el citado nxtículo 12 del Es
tatuto de Clases Pasivas exige, y que entendiendo de
negada su petición por el principio de silencio admi
nistrativo, presentó, en tiempo y forma ,legales, re
curso de agravios, insistiendo en sus pretensiones ;
Vistos la Ley de 18 de marzo de 1944, Estatuto
de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926, y de
más disposiciones aplicables;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso se reduce a determinar si el interesado
tiene derecho a que se incremente su pensión en un
10 por 100, según lo dispuesto en el artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que para ser de aplicación el referido
incremento exige el citado artículo 12, en su párrafo
primero, doce _años de efectividad en el- empleo para
los jefes y Capitanes, diez para los Tenientes y ocho
para los Alféreces, y que la Orden 4e 24 de septiem
bre de 1953 tan sólo declaró incompatibles los bene
ficios del citado artículo 12 con lo§ de las Leyes de
5 de jülio de 1934, 28 de marzo de 1941 y 15 de ju
lio de 1952, para Sargentos, Brigadas y asimilados ;
Considerando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar tomó como regulador el sueldo de Teniente
de Navío, pues como Alférez a cuyo empleo se asi
mila el de los Escribientes Mayores de la Armada
le correspondía el mencionado regulador, ya que lle
vaba más de treinta años de servicios abonables, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo primero
de la Ley de 17 de julio de 1948, puesto que el suel
do de Teniente de Navío equivale al de Capitán, y
en el artículo 45 del Reglamento de Suboficiales de
la Armada de 7 de mayo de 1949;
Considerando que en reiterada jurisprudencia es
tablecida por esta 'jurisdicción de agravios se han
exigido doce arios de efectividad en el empleo osten
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tado por el interesado, aunque tenga categoría de
Alférez, pues de otro modo se llegaría a resultados
injustos, ya que muchos Tenientes o sCapitanes con
más de ocho años y menos de doce en su empleo se
verían privados del tan repetido incremento de pen
sión, y, sin embárgo, Alféreces con más de treinta
arios de servicios y ocho de efectividad en este em
pleo gozarían del sueldo de Capitán más el 10 por 100
correspondiente ; •
Considerando que el peticionario acredita haber os
tentado el empleo de Escribiente Mavor de la Arma
da, equiparado a Alférez, desde el 25 de noviembre
de 1940 hasta el día de su retiro, 10 de febrero
de -1953, es indudable que reúne los doce arios preci
e
sos para incrementar su pensión en el 10 por 100
fijado en el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas; y que, en consecuencia, *debe ser objeto de nue
vo señalamiento el. haber pasivo del recurrente.
De conformidad con el dictamen emitido por el,
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y revo
car el acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mi
litar de 16 de febrero de 1953, disponiendo pase al
citado Supremo Consejo para que verifique nueva fi
jación de la pensión correspondiente al interesado."
Lo que se publica en el .Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el mirnero
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos qfios.
Madrid, 12 de abril de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 6.582.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Concurso-oposición de ingreso en la Escuela de
Estado Mayor.—De acuerdo con lo que preceptúa
el Reglamento de la Escuela de Estado Mayor,, apro
bado por Orden de 17 de septiembre de 1953 (Dia
rio Oficial núm. 216), se convoca un concurso-opo




1.a El número total de plazas convocadas para
las distintas Armas será de 60, de las que 25 corres
ponderán a Infantería, 4 .3. Caballería, 14 a Artille
ría, 7 a Ingenieros, y 10 serán para cualquier Arma,
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increnientando este último grupo aquellas plazas re
servadas a cada Arma que no hubieran sido cubier
tas. Se asigna, además, una plaza para Jefe u Ofi
cial de Infantería de Marina, que se someterá a las
pruebas de ingreso en igualdad de condiciones que
los pertenecientes al Ejército de Tierra.
Independientementé de dichas plazas, se asignan
dos para Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada y dos para Jefes de la Escala del Aire
del Arma de Aviación que se hallen en posesión del
Diploma de Estado Mayor de sus respectivos Ejér
citos, a los que se considera exentos de las pruebas
de ingreso, efectuá.ndose su designación por los Mi
nisterios respectivos.
2•a Podrán *tornar parte en el examen-oposición :
Comandantes, Capitanes y Tenientes de las cua
tro Armas del Ejército de Tierra, perteriecientes a
la Escala Activa (Grupo de Mando de Armas) que
no se hubieran presentado a ingreso en más de dos
ocasiones anteriores, debiendo reunir las condiciones
siguientes :
Común a todos los empleos, no haber cumplido los
cuarenta años de edad el 31 de diciembre de 1954.
Tenientes, contar, como mínimo, con dos arios
efectivos de mando de Unidades Armadas en 1 de
septiembre de 1955.
Los Jefes y Oficiales de ilifantería de Marina :
lo solicitarán con arreglo a las condiciones particu
lares que, determine su Ministerio.
3•a Durante él ,mes de diciembre próximo cada
aspirante a ingreso en la Escuela de Estado Mayor
elevará instancia dirigida al Ministerio del Ejército
(Estado Mayor Central, jefatura de Instrucción)
en solicitud de admisión a la convocatoria ; a dicha
instancia, que deberá ser cursada reglamentariamen
te, acompañará la siguiente documentación :
Declaración jurada del interesado, con arreglo
al modelo del anexo núm. 1 de esta Orden, que se
acompaña.
Informe reservado del Jefe del Cuerpo, Cen
tro o Dependencia que respalde la declaración ju
rada (artículo 70 del Reglamento de la Escuela).
Informe reservado de la Junta de Jefes del
Cuerpo (que habrá de responder a los extremos
sé
fialados en el modelo del anexo núm. 2, que se acom
paña).
Certificado de capacidad física expedido por el
Tribunal Médico Militar, en fecha posterior a esta
Orden (artículo 68).
Copia de la Hoja de Servicios y de Hechos
(artículo 70). •
Informe reservado de la Autoridad regional o
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4.a En febrero de 1955 se publicará en el Dia
rio Oficial la relación de los admitidos al examen
de ingreso, cuyas pruebas se realizarán en los me
ses de mayo y junio siguientes.
Con los aspirantes a ingreso se formará un nú
-mero adecuado de tandas, que actuarán sucesivamén
te. Los solicitantes admitidos serán pasaportados por
las Autoridades militares respectivas para que los
de la primera tanda hagan su presentación en la
Escuela de Estado Mayor, en la fecha que con arre
glo al número de aspirantes quedará determinada en
la Orden de admisión.
Los aspirantes a ingreso que residan fuera de Ma
drid tendrán derecho, durante sus viajes de ida sy
regreso, y estancia en Madrid para las pruebas de
examen, a las dietas y asignación de residencia re
glamentarias.
5.a Los aspirantes a ingreso serán sometidos a
pruebas físicas y psicotécnicas, y desarrollarán ejer
cicios para acreditar sus conocimientos sobre :
1.0 Táctica y Tiro, en la medida suficiente para
resolver un caso concreto de combinación de dos
Armas entre las de Infantería, Caballería y Artillería.
2.° Geografía general y particular de España..
3•0 Historia general y de España.
4.° Literatura Militar.
5.° Cálculo Topográfico.
6.° Idiomas : que consistirá en la lectura y traducción directa, sin diccionario, de un trozo de tex
to en la lengua que el examinado haya cursado en la
Acadeinia General Militar y en la Especial de, suArma.
Las pruebas de Cálculo Topográfico, Geografía,Historia y Literatura Militar tendrán carácter escri
to, y consistirán en el desarrollo de temas o ejerci
cios sacados a la suerte.
Las de Tiro y Táctica serán escritas y orales ; las
primeras coresponderán al desarrollo del caso con
creto que se plantee ; las orales, a exponer y justificar razonadamente la solución adoptada.
Las de idiomas serán orales y escritas.
Los programas correspondientes a las distintas
pruebas del examen-oposición son los que se publicaron en el apéndice núm. 5 de la Colección Le
gislativa, de 1953.
6.a Los ejercicios escritos tendrán una duración
máxima de cinco horas, y se ejecutarán precisamen
te en pliegos de papel sellado por la Escuela, sin
partirlos y sin poner en ellos firmas ni indicaciones
de ninguna clase.
7.a Al hacer su presentación en la Escuela, cada
Opositor entregará en la Jefatura de Estudios unsobre cerrado y lacrado, consignando en su parteexterior el lema elegido para su trabajo, y en suinterior contendrá una cuartilla en la que figurará,además del lema, nombre, apellidos, empleo y Arma
a que pertenece.
Dichos sobres quedarán bajo la custodia del Coronel Jefe de Estudios, para ser, abierto en el mo
mento preciso, previa orden del General Director.
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Terminado cada ejercicio, el opositor entregará alTribunal su trabajo en sobre cerrado, donde escri
birá el lema que haya adoptado.
8.a El plazo máximo de, duración señalado parael desarrollo de cada tema o ejercicio no será, en
ningún caso, objeto de prórroga, siendo por ello in
dispensable terminar el escrito dentro de dicho pla
zo, dando a cada parte del tema las proporcionesadecuadas con arreglo a su importancia y al tiempode que se disponga.
9.a La conceptuación de los ejercicios escritos
y prácticos para el ingreso se hará por medio de las
notas numéricas del 1 al 10, ambos inclusive, que se
multiplicarán por los coeficientes de importancia si
guientes : 10 para Táctica, 8 para Geografía y 7 paraHistoria, Cálculo Topográfico, Literatura Militar e
Idiomás
La suma de estos productos se dividirá por la delos coeficientes, y el cociente constituirá la califica
ción final y determinará el orden de la clasificación
general.
10. Los aspirantes que en alguno de los ejercicios no merezcan la mínima calificación numérica,
se considerarán eliminados, no podrán continuar las
pruebas y se reintegrarán con toda urgencia a sus
destinos, dando la Escuela de Estado Mayor conocimiento a los Jefes del Cuerpo, Centro o Dependencia a que pertenezcan los interesados.»
11. Terminados los exámenes y hechas las ca
lificaciones definitivas de los aspirantes, por la Escuela de Estado Mayor se cursará al Ministerio, an
tes del día 30 de juríio, la correspondiente propuesta
para
' nombramiento de alumnos.
12. Los Tribunales que hayan de juzgar las prue
bas( señaladas en el artículo 5.° estarán constituídos
por el número de Profesores que se considere nece
sario, procurando que en ese 'número estén incluí
dos los de las materias que se cursan en la Escuela
y tengan relación directa con el examen.
13. En cada Tribunal, el Profesor de más cate
goría o antigüedad será su Presidente. Independien
temente de la inspección que sobre la actuación de
los Tribunales corresponda al General Director y al
Coronel jefe de Estudios, podrán también uno u
otro presidirlos, cuando lo juzguen oportuno.
14. Para que la labor de los aspirantes a ingreso
en la Escuela de Estado Mayor se vea facilitada y
gane en eficacia, dicho Centro hará llegar a quienes
lo pidan las normas, orientaciones y datos que precisen los aspirantes.





Nombre, empleo y antigüedad en el mismo, des
tino actual, fechas de nacimiento, de ingreso en el
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Ejército, de salida de la Academia, mencionándola,
y tiempo de mando de Unidad de Tropa de su Arma




Por cada campaña se especificará :
1.0 Tiempo de frente, situaciones y mando que
ejerció, haciendo constar si fueron de empleo supe
rior.
2.° Recompensas obtenidas.
3•0 Citaciones en la Orden como distinguido, es
pecificando si fué o no origen de propuesta para re
compensa.
III.--Méritos de paz.
a) Obras escritas : Título, ario de edición. Fué
autorizada la publicación ? Fué declarada de uti
_lidad ?
,
Artículos profesionales publicados : En qué revis
ta, diario, fecha.
b) Cursos de carácter profesional a que asistió :
fecha, duración, materia de que se trató v conceptua
ción en cada uno.
c) Cursos de carreras universitarias y de Es
cuelas Especiales a qué asistió ; arios aprobados y ca
lificación obtenida en cada una de las materias estu
diadas.
d) Profesorado : Cursos que explicó, materias y
en qué Centros.
e) Idiomas : Que/posee o traduce, haciendo cons
,
tar si fué examinado de ellos ante el Tribunal de
Idiomas correspondiente y fecha de conceptuación.
f) Recompensas obtenidas : Fecha y causa que
la motivó.
g) Puesto de salida en promoción y número que
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componían la promoción de salida, mencionando el
Diario' Oficial que publicó la promoción.
h) Citaciones especiales.
) Cursos a que asistió en el extranjero.
1 ) Situaciones disfintas y duración de cada una
(supernumerario, licencia por asuntos propios, en
fermedad, reemplazo).
ANEXO NÚM. 2






Formación y Cultura general.
1)) Condiciones militares.
Espíritu Militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física : Para múchas y para equitación.
Especialidad profesional en que se distingue.
c) Condiciones morales.






(Del D. O. del Ejército núm. 224,-\pág. 3.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
